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Se declara texto oficial y a u t é n t i c o e l de la» 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sm 
©rigen» publicadas en l a Gaceta de Manila, por 
i o tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
S e r á n Buscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del A r c b i p i é l a g o erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectiyaa 
Froyinciae. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
Jüi 
|0l l t t ! 
J,.;: 
SERVICIO D E L A P L A Z A 
PARA E L DIA 25 D E A B R I L D E 1884. 
ledia de intra y extramuros.—El Teniente Co-
Delfin Bas.—Imaginaria.—Otro D. Aniceto Eer-
Cspalleja. 
ja los cuerpos de la guarnición: visita de hospi-
visioues y Sargento para el paseo de enfermos.— 
i'd^eude S. E.—El Coronel Teniente Coronel Sar-




C E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE F I L I P I N A S . 
individuos espresados á continuación sus apode-
representantes en esta Capital, se servirán pre-
e en el negociado de clases pasivas de esta In-
'onj ia general pura enterarles de las resoluciones 
)Hes sen asuntos Que les interesan. 
feto del Eosano. 
plaij tto Lebosque. 
I» 23 de Abril c 
en 








María López, pensionista militar, cuyo pago tiene 
itdo for la Subalterna de Cebú, se servirá pre-
5 á esta Ordenación por sí ó por medio de apo-
para enterarle de un asunto que le interesa, 
la 30 de Marzo de 1884.—J". Velarde. 2 
GOB EKNO C I V I L 
DE L A P R O V I N C I A D E M A N I L A . 
'1 Tribunal del pueblo de Caloocan se halla de-
i caballo de pelo bayo cogido suelto por los 
p de aquel pueblo. 
de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
en la Gaceta á fin de que s u d u e ñ o pueda 
I dentro del t é r m i n o de diez dias á contar 
Aserción de este anuncio, exhibiendo los títu-
'^edad, debiendo advertirle que pasado dicho 
Procederá á la venta en p ú b l i c a almoneda. 
^ de Abr i l de 1SS4.—Barrantes. 2 
?2 ^es 29 del actual á las diez en punto de su 
y,. ¡¡.^venderá en pública subasta en el patio de 
l i T T uu c«^11O 7 dos yeguas. 
rse( ^ Jíf órden del Excmo. Sr. Gobernador se anun-
i^vüiifi i)vCeta P y r a general conocimiento. 
tó de Abri l de 1884.—tt^o de Bernabé. $ 
u ^ U . DE L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
^IRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Ptaci^c'0n ^e ^a i^1'600^11 general de Ad-
iil0 ^ n Civil, se sacará á pública subasta el 
Ho H a i ^ ^ 0 ^e mercados públicos del pri-
( a . e provincia de llocos Norte, bajo el 
ísi: ^ Q t a l^es*0n ascendente de tres mil trescien-
il ^ 6eis pesos anuales y con entera suje-
S 1^ e^ condiciones publicado en la Ga-
ac, 5 del dia 14 de Febrero del presente 
(|e ja0 tendrá lugar ante la Junta de Almo-
'm 7 ^Presada Dirección establecida en la 
^ caHe real de Intramuros de esta Ciu-
V o Su^a^e,'na ^e dicha provincia, el dia 
Próximo, las diez en punto de su ma-
ñ a n a . Los que quieran hacer posturas podrán pre-
sentar sus proposiciones esiendidas en papel de sello 
3.° a c o m p a ñ a n d o el documento de ga ran t í a corres-
pondiente. 
Binondo 22 de Abr i l de 1SS4: . -Fé l ix Dujua. 3 
S E C R E T A R I A DE X A C O M A N D A N C I A GENERAD 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia tres del entrante Mayo 
á las nueve de su mañana se sacará á segunda licita-
ción pública el suministro de los efectos que son nece-
sarios en el Arsenal de Cavile, para cubrir pedidos au-
torizados con estricta sujeción al pliego de condiciones 
inserto en la Gaceta de Manila, nú ñero 82 de 22 del 
mes próximo pasado, cuyo acto tendrá lugar en el dia 
y hora arriba citados ante la propia Junta que se reu-
nirá en la Casa Comandancia General. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del Sello 
3.° y acompañadas del documento de depósito, sin cu-
yos requisitos no serán admisibles; y se advierte que 
en el sobre de dichos pliegos deberá expresarse el ser-
vicio, objeto de su proposición bajo ia rúbrica del in-
teresado. 
Manila 21 de A b r i l de 1884.—José de la Puente. 2 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apos-
tadero, se anuncia al público que el dia 3 del 
entrante Mayo á las nueve de su m a ñ a n a , se s aca rá 
á segunda licitación pública el suministro de dos 
lotes de efectos que son necesarios en el Arsenal 
de Cavile para completar repuesto de previsión y 
satisfacer pedidos autorizados, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones inserto en la Gaceta de Ma-
nila núm. 84 de 24 del mes próximo pasado, cuyo 
acto t end rá lugar en el dia y hora arriba citados 
ante la propia Junta que se r e u n i r á en la Casa Co-
mandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, p resen ta rán sus proposiciones con arreglo 
á modelo, en pliegos cerrados, estendidas en pa-
pel del Sello 3.° y acompañadas del documento de 
depósito, sin cuyos requisitos no se rán admisibles; 
y se advierte que en el sobre de dichos pliegos 
d e b e r á espresarse el servicio, objeto de su proposi-
ción bajo la rúbr ica del interesado. 
Manila 21 de Abr i l de 1884 ,—José de la Fuente. 2 
A Y U N T A M I E N T O DE M A N I L A . 
Secretaria. 
E l dia 29 del presente mes de 8 á 11 de la mañana, 
tendrá lugar en la Escuela Municipal de niñas, los exá-
menes públicos de las alumnas de diebo Establecimiento; 
y el dia 30 del mismo de 9 á 11 de su mañana, la 
distribución de premios, cuyos actos serán presididos 
por el Excmo. Ayuntamiento. 
Lo que por acuerdo de dicha Corporación se anuncia 
para conocimiento de los padres ó tutores de las niñas 
por si gustan concurrir á dichos actos. 
Manila 22 de Abr i l de 1884.—P. O., Gerardo Moreno. 
A D M I N I S T R A C I O N CENTRAD DE A D U A N A S -
Por el presente se hace saber: que en la Recaudación 
de esta Aduana se hallan depositados 15 pesos de plata 
cuño mejicano detenidos al practicar el reconocimiento 
de dos paquetes conteniendo dinero procedente del vapor 
«Ju l ie tas E l que se considere con derecho á dicha can-
tidad se, presentará en el negociado 1.°, á horas hábiles 
de oficina, para practicar la oportuna diligencia respecto 
de su detención. 
Manila 22 de Abr i l de l%M.=Manuel Busto. 2 
M O N T E DE PIEDAD 
Y CAJA D E AHORROS D E M A N I L A . 
Dirección. 
El resguardo talonario de alhajas empeñadas núm. 
1667 de la 2 a Serie, expedido en 17 de Marzo del año 
próximo pasado, á favor de Clara Leogardo de la im-
portancia de cinco pesos, se ha extraviado según ma-
nifestación de la interesada, lo que se hace público para 
que en el caso de haberse negociado dicho documento, 
se presente el interesado en esta oficina á deducir su 
derecho en el término de nueve dias; en la inteligencia 
que de no hacerlo en el referido plazo se expedirá nueva 
certificación á favor de aquella, en equivalencia del 
primitivo resguardo talonario, que quedará desde luego 
sin ningún valor ni efecto. 
Manila 23 de Abr i l de 1884.—Hernando Muñoz. 2 
Los resguardos talonarios de alhajas empeñadas 
núms. 4325 y 4541, de la 2.* Serie, expedidos en 
9 y 17 de Julio del a ñ o próximo pasado de la 
importancia de pfs. 13 cada uno, á favor de Is i -
doro de la Cruz, se han extraviado según manifes 
tacion del interesado: lo que- se hace público para 
que en el caso de haberse negociado dichos docu-
mentos se presente el interesado en esta Oficina 
á deducir su derecho en el término de nueve dias, 
en la inteligencia que de no hacerlo en el referido 
plazo se exped i rá nueva certificación á favor de 
aquel, en equivalencia del primitivo resguardo talo-
nario, que q u e d a r á desde luego sin ningún valor 
ni efecto. 
Manila 24 de Abr i l de 1884.—Fernando M u ñ o z . 3 
ADMINISTRACION CENTEAL 
D E RENJTAS Y P R O P I E D A D E S . 
D E F I L I P I N A S . 
E l contratista que fué de conducciones de la provin-
cia de la Laguna D. Hermenegildo Samaniego, se ser-
verá presentarse por sí ó por medio de apoderado, en 
la Sección Liquidadora de Colecciones en el término de 
cinco dias contados desde la fecha de la. inserción de 
este anuncio en la Gaceta, para enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Manila 22 de Abr i l de ISSA.—Fuente. 2 
D. Silvestre Roxas, contratista que fué de conduc-
ciones de la Laguna, se servi rá presentarse por sí 
ó por medio de apoderado, en la Sección Liquida-
dora de Colecciones en el término de cinco dias, 
contados desde la, fecha de la inserción de este 
anuncio en la Gaceta, para enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Manila 23 de A b r i l de 1884.—Pwcn^. 3 
S E C R E T A R Í A DE D A C O M A N D A N C I A GENERAD 
D E MARINA D E L APOSTADERO D E F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se a n u n -
cia al púdlico que <1 dia 2i del entrante Mayo á las nueve de 
su mañana, se sacara á licitación pública el suministro de los m a -
teriales que son necesarios en e l Arsenal de Cavile, para la cons-
trucción de la cañonera «ürdanetai, con estricta sujeción a l 
pliego de condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto 
tendrá lugar en el dia y hora arr iba citados ante la propia J u n t a 
que se reunirá en la Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta pre-
sentarán sus proposiciones cou arreglo á modelo, en pliegos cer-
rados, entendidas en papel del sello 3.° y acompañadas del 
documento de depósito, sin cuyos requisitos no serán admisi-
486 25 A b r i l de 1884. Gaceta de Manila.- ^4 
bles; y se advierte que en el sobre de dichos pliegas deberá 
espresarse el servicio, objeto de su proposición bajo la rúbrica 
del interesado. 
Manila 21 de Abril de José de la Puente. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de condicio-
nes bajo las cuales se saca d licitación pública el suministro de 
los materiales que son necesarios- en este Arsenal, para la cons-
trucción de la cañonera nUrdaneta » 
1. * La licitación tiene por objeto el suministro de los mate-
riales comprendidos en la relación que se acompaña al presente 
pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la subasta 
y las con liciones que han de reunir los materiales para ser admi-
sibles, son los que se señalan en la citada relación. 
3. a La subasia tendrá lugar ante la Junta Económica de este 
Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la Gaceta de 
Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción al 
unido modelo eslendidas en oapel del sello 3.°, y se presentarán en 
pliegos cerrados al Presidente de la Junta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, en-
tregirá cada iicitadar un documento que acredite haber impuesto 
en la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, en 
metálico ó valores admisibles pjr la legislación vigente, á los 
tipos que esta tenga establecidos la cantidad de ciento sesenta 
y cinco pesos sesenta y ocho céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se hi-
ciere en la Administración de Hacienda de Cavile, habrán de 
ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que proceder 
á licitación oral entre los autores de ellas, se entenderá que re-
nuncian al derecho á la puja los que abandonen el local sin 
aguardar la adjudicación, la cual tendrá lugar por el orden 
preferente de numeración de los respeciivos pliegos, en el caso 
de que todos los interesados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad raonelaria que la adoptada para 
los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva 
el remate, impondrá como fianza para responder del cum-
plimiento de su compromiso, en la Tesorería Central de 
Hacienda y en la forma que establece la condición cuarta 
la cantidad de trescientos treinta y un pesos treinta y siete cén-
timos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que se halle 
solvente de su compromiso. 
7. a E l contratista presentará en el Almacén de recepción 
de este Arsenal, acompañados de facturas guías por duplicadas 
redactadas según el modelo núm. H á que se refiere el artículo 
17 del Reglamento para la Contabilidad del material de 10 de 
Enero de 1873, todos los materiales que sean objetos de su 
contrato y precisamente dentro del plazo de 30 dias contados 
desde la fecha en que se otorgue la escritura. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse ea la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, resultaren 
inadmisibles los materiales presentados, por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á reponerlos en el 
plazo de quince dias, á partir de la fecha del reconocimiento y 
á retirar del Arsenal, en el término de un dia, los desechados, 
pues, de lo contrario, procederá l i Administración á venderlos 
por cuenta del interesado, reservándose 10 por 100 del pro-
ducto, por razón de multa, más el importe de los gastos que la 
venta origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del contratista. 
! . • Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición sétima: 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole recha-
zados, no los repusiere dentro del término que establece tam-
bién la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazados. 
9. a Se impondrá al contralista la multa del uno por ciento 
sobre el importe al precio de adjudicación de los materiales 
contratados por cada dia que demore la entrega de los mismos 
ó la reposición de los desechados, después del vencimiento de 
los plazos que para uno y otro objeto establece la condición 7.a, 
y si la demora excediese en el primer caso de diez dias, ó de 
cinco dias, en d segundo, se rescindirá el contrato, adjudicán-
dose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, y quedando 
subsistentes las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los expresados en la condición 
8 a, se rescindirá igualmente el contrito con pérdida de la 
fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en pena de la ineje-
cución del servicio, aun cuando no haya perjuicios que in-
demnizar al Estado. 
11. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, se 
declara que se considerará cumplimentado el contrato, aun 
cuando resultaren sin entregar materiales por valor de cinco 
por ciento del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los 15 dias siguientes al de cada entrega, 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento de su 
importe á favor del contratista, contra la Tesorería Central de 
Hacienda pública de estas Islas. 
13. Queda obligado el rematante al otorgamiento de escritura 
que deberá presentar al Sr. Ordenador del Apostadero dentro de 
los diez dias siguientes al en que se le notifique la adjudicación 
del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expediente de 
subasta, que con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 6 de 
Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los anuncios 
y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel al Escribano por la 
asistencia y redacción de las actas del remate, así como por el otor-
gamiento de la escritura y copia testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha escritura 
que ha de entregar el Contralista para uso de las oficinas, cuando 
más á los quince dias del otorgamiento de la escritura. Por cada 
dia de demora multii de 5 pesos. 
L a escritura del contrato deberá solo contener el pliego de con-
diciones, la relación en él citada, la fecha del periódico oficial en 
que dicho pliego se inserte, el testimonio del acta del remate, 
copia del documento que justifique el depósito ó garantía exigida 
y la obligación del contratista para cumplir lo estipulado. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirán para este 
contrato y su pública licitación, las prescripciones del Real De-
creto de 27 de Febrero de 1852, y las generales aprobadas por 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gace-
tas de Manila n.os 4 y 36 del año 1870, en cuanto no se opon-
gan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 18 de Marzo de 1884.—El Contador de 
Acopios—P. I . , Eladio Ulloa.—V.» B . * — E l Comisario del Arsenal, 
Manuel Sityar.—Es copia, José de la Fuente. 
Modelo de proposición. 
Don N. N. vecino de domiciliado en la calle . . . 
número en su nombre (ó á nombre de 
D. N N. , para lo que se halla competentemente autorizado) hace 
presente: Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones in -
sertos en la Gaceta de Manila número de (fecha) . . . . 
para contratar materiales necesarios en el Arsenal de Cavite, se 
compromete á llevar á efecto el espresido servicio con estricta su-
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señalados como tipos para la subasta en la relación unida 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento 
en (Todo en letra). 
Fecha y firma.—Es copia, José de la Puente. 
Comandancia de Ingenieros del Arsenal de Cavite.—Condiciones 
facultativas para sacar á pública licitación los materiales nece-
sarios para la construcción de la cañonera <Urdaneta>. 
Precio lipa. Importe. 
Pesos. Posos. 
0'26 S'&JG 
21 Planchas de hierro mirca'Best Best de 
3400 m. largo 0'90 m. ancho y 0'0Ü5 
ra. grueso para trancaniles, escuadras 
de baos, mamparos principales, carbo-
neras y timón con peso aproximado de 
21'26 kilogramos. 
6 Idem de id. id. id. de 3*00 ra. largo, 
1 "22 ra. amh;) yÜM07 m. grueso para la 
primera traca ó aparaduras coa peso 
aproximado de 1lb7 kilogramos. . kg. 0*22 256'74 
35 Id m de id. id. id. de 3*00 m. largo, 
1*22 m. ancho y 0*006 ra- grueso 
para la segunda, t'rcera, cuirta y 
quinta tracas con peso aproximado de 
5990 kilogramos. . 0'22 1317*80 
14 Idem de id. id, id. de 3'JO ra. largo, 
1Í2Ü á i'24 m. ancho y Ü'0Ü5 ra. 
grueso para la sesta y sétima hilada 
con peso aproximado de 1961 kiló-
gramos. . 0*26 509*86 
100 Hierro de ángulo marca Best Best de 
6'>)ii m. largo, u*í)50 ra, ancho cada 
rama y 0*008 m. grueso para cuader-
nas, varengas, trancaniles, baos, latas 
v galón "con peso aproximado de 3429 
kilógr.imos. . Kg. 0*19 651*51 
6 Idem de id. id. id. de 6*00 m. largo, 
0*040 de ancho cada rama y O-uno 
ra. grueso para los mamparos con peso 
aproximado de 132 kilogramos. . Kg. 0*19 25*08 
pfs. 3313*75 
Las planchas tendrán sus marcas correspondientes, deberán estar bien 
calibradas y su sección será compacta y uniforme sin indicios de super-
posición de capas. Las superficies estarán completamente limpias de grie-
tas, ampollas, fendas etc. Podrán practicarse en ellas taladros equidistan-
tes de un diámetro sin producirse grietas. 
Deberán tolerarse las pruebas en frió y caliente que se crean precisas 
para cerciorarse de su buena calidad, su resistencia en sentido trasversal 
será por lo menos 0'85 de la longitudinal, la cual ó sea en sentido del 
laminado, será más de 33 Kilóg. por m/m. cuadrado de sección. 
E l hierro de ángulo tendrá su marca y estará perfectamente laminado.— 
Podrán abrirse sus caras en caliente sin agrietarse basta que venga á es-
tar en un mismo plano y en esta disposición se le volverá hasta formar 
un tubo en forma de O de manera que las caras esteriores de tubo sean 
las que primitivamente eran interiores en el ángulo se le acodillará en 
ángulo recto en el sentido perpendicular al del laminado y se volverá á 
poner plano sin que se manifieste defecto que acusa mala calidad ó mala 
forja. 
E l importe total asciende á 3313'75 pesos. 
E l plazo para la entrega será de 30 dias contados desde la fecha de la 
adjudicación y 15 dias para reponer lo rechazado. 
Arsenal de Cavite 1* de Marzo de 1884.—José P ida .—Es copia, José 
de la Puente. 3 
S E C R E T A R I A D E L \ JUNTA DE R E \ L E í ALMONEDVS. 
El dia 6 de Mayo próximo, á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constiUiirá eo el salón de actos públicos 
del edilicio llamado antigua Aduana, el servicio del arriendo 
por un trienio de la renta del 2.° grupo del juego de ga-
llos de esta provincia de Manila, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el salón de actos 
públicos. 
Manila 46 de Abril de 1884.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Fi l i-
pinas.—Pliego de condiciones generales jurídico admi-
nistrativas que forma esta Administración Central para 
sacar á subasta ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, el arriendo del juego de gallos del 2.° grupo de 
dicha provincia compuesto de los pueblos de Quiapo, .S 
Miguel, S. Sebastian y Sampaloc, redactado con arreglo á 
las disposiciones vigentes para la contratación de servicios 
públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
4.' La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta 
del juego de gallos del 2 . ° grupo de la provincia de Ma-
nila, bajo el tipo en progresión ascendente de veintidós mil 
cincuenta y dos pesos setenta y siete céntimos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años 
que empezarán á contarse desde el dia en que se notift-
que al contratista la aprobación por el Excmo. Sr. In-
tendente general de Hacienda, de la escritura de obligación 
y fianza que dicho contratista debe otorgar, siempre que 
la anterior contrata hubiere terminado. Si á la notificación 
del referido decreto, la contrata no hubiere terminado, la 
posesión del nuevo contratista será forzosamente desde el 
dia siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
3. ' En el caso de disponer S. M. la supresión de 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescin-
dir el arriendo, prévio aviso al contratista coa medio año 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. ' Introducir en la Tesorería Central ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia de Manila por 
meses anticipados el importe ds la contrata. E l primer in-
greso tendrá efecto el mismo dia en que haya de pose-
sionarse el contratista, y los sucesivos ingresos indefecti-
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5 / Se garantizará el contrato con un. 
lente al 10 pg del importe total del servicio 
tarso en metálico ó en valores autorizados 3|rtj 
6. » Guando por iocumpluniento del contr';' ^' 
tuno pago de cada plazo, se dispusiere g 3 m' 
todo ó parte de la fianza, quedará oh\\^ 
inmediatamente, y si así no lo verificase, & 
de veinte pesos por cada dia de dilaciiin; pj" 
diese de quince dias se dará por rescindi(ja0 
perjuicio del rematante y con los efectos prp 
artículo 5. 0 del Real Decreto de 27 de Feb 
7. a El contratista no tendrá derecho á ( 
gue por la Hacienda ninguna remaoeracioa 
des públicas, como pestes, hambres, escasez 
terremotos, inundaciones, incendios y otros 
pues que no se le admitirá ningún recurso nn, 
rígido á este fin. 
8. " La construcción de las galleras será 
y estarán arregladas al plano que la autoridJL 
vincia determine, debiendo tener todas un cJ b . 
nado y las condiciones de capacidad, veutiiaCj 
y demás indispensables. 
9. a El establecimiento de estas tendrá lt 
la población ó á distancia que no esceda 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del J 
vincia, quien podrá concederlo ó designar 
del propuesto, aunque siempre dentro de dichi I 
10. El asentista cobrará seis céntimos 
peso fuerte por la entrada de la primera 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete 
cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir j] o 
dias siguientes: ' 11 
1 . ' Todos los Domingos del año. 
2. ° Todos los demás días que señala el Alil 
una cruz. 
3. ° El lúnes y mártes de carnestolendas. 
A." El tercer dia de cada una de las Pascuas 
5. * Tres dias en la festividad del Santo hli 
pueblo. 
6. ' En los dias y cumple-años deSS. MM.y 
7. * En las fiestas Reales que de órden SQ¡ 
lebren, el número de dias que conceda la I 
13. Guando el contratista no haya levacu 
en todos los pueblos del contrato, para la 
apartado 5 . ° de la condición anterinr, se le 
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos P 
pueblos en que no haya gallera, en el más inme 
exisla correspondiente al mismo grupo. En lod 
el contralista deberá ocurrir con diez dias de 
á la Autoridad administrativa del pueblo á que 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aque 
el más próximo hayan de tener lugar las juga 
formarse con los informes de los Curas Párr 
nadorcillos, un incidente que justifique ser 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas J a s gallea 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso d e l S l J 
en los domingos de cuaresma que deberán cer i 
dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga enl 
asentista, prévio conocimiento del Jefe de la 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente li¡ 
mente se hará esta trasferencia cuando UÜOÍ 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo í 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de UD! 
16. Fuera de los dias que se determinan eo 
con la aclaración del anterior, y en las horas 
en el 14, se prohibe abrir galleras ni ju¿ar 
ningún otro del año; no siendo permitido al 
subarrendadores ni particulares solicitar perml 
ordinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los tt¡ 
pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en 
cidas y en los dias y horas designados en I 
12, 14 y 15. 
18. Guando el contratista realice los subarri<| 
licitará los correspondientes nombramientos 
de la Administración de Hacienda pública c 
á favor de los subarrendadores, para que coa ^  
mentó sean reconocidos como tales, acompañaBÍ', 
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos 
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19. El asentista se atendrá á lo dispuesto eo 
mentó de galleras de 21 de Marzo de 1861, ap1 
Real órden de la misma fecha, así como tai 
demás superiores disposiciones que no se halle11 
respecto á los estremos que no se encuentreo^ 
en este pliego, y á las que no resulten en 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante Ids ga5lí* 
irroguen en la ostensión de la escritura, que ^J. 
diez dias hábiles siguientes al en que se le , 
aprobación del remate hecho á su favor, d< 
para garantir el contrato, así como los qu6, 
saca de la primera copia que deberá facilitará 
nistracion Central para los efectos que proceda11-
21. Si el contratista falleciese antes de la leij 
su compromiso, sus herederos ó quienes I6 ^ 
continuarán el servicio bajo las condiciones J 
bilidades estipuladas. Si muriese sin herefl6'. 
cienda podrá proseguirlo por Administracio^ 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resu 
22. Eo el caso de que al terminar esla 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, e' ?,0l' 
tista queda obligado á continuar deseaipeI¡J H 
las mismas condiciones de este pliego, has% 
nuevo contratista, sin que esta próroga p^ 11* 






faceta de M a n i l a . — N ú m . 114 25 de A b r i l 1884. 4 8 7 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
fuao^0 e' retnataute no cumpliera las condiciones 
13. griturii ó impidiere que el olorgamienlo se lleve á 
I» es ir0 ¿el término fij;ido en la condición 20, se ten-
^ SieniPre I118 e3ta declaración tenga lugar, se cele-
9'?' , nueTO remite b'ijo iguales condiciones, pagando 
1 [f? ^ reni3tante la diferencia del primero al segundo 
' P -^^ oiendo al lisiado los perjuicios que le hubiere oca-
r í ^ l l la demora eu el servicio. 
in.'".i garantí3 no alcanzase á cubrir estas respoosabilida-
Si la|^ secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
iClle de ellos. 
. o?a ei nuevo remate no se presentase proposición al-
s ^ eIdinisible, se hará el servicio por Administración á 
1 - ció del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
í'^i p^ ya ser admilido como licitador es circunstancia de 






' lcM0J'j'pisira.cion do Hacienda pública de Manila la cantidad 
n cieoto dos pesos sesenta y tres céntimos, cinco por 
'!f111 ¿ e [ tipo lijado para abrir postura en el trienio de la 
ie 'ícioo^ debiendo unirse el documento que lo justifique á 
J»Ii Pj0?1^ 1 cacu];id de mestizo, chino 6 cualquier otro extran-
^ '^domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
ITALOS licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
L i¡í sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
"didas en papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmula 
»se designa al final de este pliego, indicándose además 
el sobre la correspondiente asignación personal. 
L ¿i pliego cerrado deberá acompañarse el documento 
i depósito de que habla la condición 24. 
«8 No se admitirá proposición alguna que altere ó 
jodiflíiue el presente pliego de condiciones, á escepcion 
jl artículo 1.° que es el del tipo en progresión ascen-
•6 
49. No se admitirán después mejoras de ningún especie 
ifalivas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso de 
L se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse p0r la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
n! eieral, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
ran! ilas ? ^ cuyas altas facultades compete resolver las que 
• esusciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
e! |1 contrato, pudiendo apelar después de esta resolución 
pi Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
Id,:! ¡e'seau las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
or un corto término que fijará el Presidente solo entre 
8 autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
iropuesla. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
¿ 5 5 que hicieron tas proposiciones más ventajosas que re-
J . üiiaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
..qnel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
rj, islanle que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
'ic en la aplicación oportuna, el documento de depósito 
ceí ara licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
I pruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
enp i satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
Eenlos de depósito serán devueltos sin demora á los 
. ¡i. iteresados. 
^ 32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
lfl • peral hasta que se reciba el espediente de la que deba 
: teebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, 
cuyo espediente se unirá el acta levantada firmada por 
«ios los señores que compusieren la Junta. 
ijari Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
F ÍÍÍSÍOD del coniraln, no le relevará esta circunstancia del 
m tDmplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
Escisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
. '-os los liciiadores y el contratista de que aquella se 
D DÍ pdará con las indemnizaciones á que hubiere lugar fcon-
íriiie á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya apro-
ído por la Intendencia general la escritura de fianza que 
f^gue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
j01" conducto de la Administración Central de Estanca-
¡ís) un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos 
Je derechos de firma por valor de un peso cada uno para 
II esteosion del título que le corresponde, 
jManila 2 de Abril de 1884.—El Administrador Centra!, 
'fancisco Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
P vecino de ofrece tomar á su cargo por tér-
Jino de tres años, el arriendo del juego de gallos de la 
¡Ríñela de Manila (2.0 grupo) por la cantidad de 
{J80* céntimos, y con entera sujeción al pliego de 
pidones puesto de manifiesto. 
.Acompaña por separado el documento que acredita ha-
J J J Apuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
ju°0s céntimos, importe del cinco por ciento que 
Presa la condición 24 del referido pliego. 
MaDla de de 1884.-Es copia. M . Torres. 2 
É 
llfj dla ^ de Mayo próximo á las diez de la mañana, se snbas-
W,11.16'a Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
W AI¿ en el saloa de aclos P"blic',s del edifi io Uanndo an-
l'Soh a y antela Subalterna de la provincia de llocos Sur, 
f'ibli/^ e^ reparación de la casa Administración de Hacienda 
^kin 6,1 el Pueblo de Vigan de dicha provincia, con es ruta 
la h al Pbego de condiciones que se inserta á continuación. 
5arq 0ra Para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
Hanii ei reloj que exisfe en el Salón de actos públicos. 
de Abril de Miguel Torres. 
P&Strncion Central de Rentas y propiedades de Filipinas.— 
Üo* 0r ie condiciones administrativas que f ó r m a l a Adminislra-
kun inlral de Rentas y propiedades, para sacar á pública su-
t^ . ta« obrat de reparación dt la casa Administración de H a -
a Ptblic* de Hocos Sur establecida en el pueblo de Vigan, 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y subalterna 
de aquella provincia. 
1.a La Hacienda contrata en pública subasta las obras de r e -
paración de la casa Administra-ion de tlaciendi pública de lio os 
Sur en l i canlidad de 3J9t pesos 7J cénamos 5 octavos en pro-
gresión descendente. 
•2.a Las obr 's deberán hacerse con sujeción al plano, proyecto, 
presupuesto y pliego de condi-iones faculialivas formados por la 
Inspección general de Obras p ibli-as y aprob idos por decre:o del 
Gobierno general de estas islas en deoreto de 3t de Agosto de 
188 i . 
3. a Para entrar en licitación, se requiere como circunstincias 
precisas, ser mayor de edad v haber impuesto ea metálico en la 
Caja de depósito de esta Ca ntal, ó ea l i Admiois'racion de Ha-
cienda pública de llocos S i r el o p^ del valor total del servicio, 
ó sea l i caoiidad de pfs, loi-73-i iS. 
4. a Si en el acto de la subasta se presentasen dos ó mas pro-
posiciones con un mismo tipo é iguaímenie beneficiosas pira la 
Hacienda, se abriri licitación verbal por ua corto término q i e 
fij n el frrsidenie de la Junta solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al q ie mejore su propuesta. E n el caso de no 
querer mejurarli uinguao de los proponentes, se htrá la adju-
dicación en favor de aquel, cuyo pliego tenga el número ordi-
nal menor. 
5. a Terminada la s ibis'a el contratista endosará á fivor de 
la Hacienda y con la esplicici)n oportuna el documento de de-
pósit) que haya servido para IL-iiar, veinte días después de apro-
bado el remate, se escriturará, el contrato con las formaÜ lides 
indicadas en el arí. 2 . ° de la Instrucción de 25 de Agosto de 
«858. 
6. a Se garantiz rí el contrato con una fianza equivalente al 
10 p ^ del importe total en que se ha rematado el servicio, que se 
impondrá en 11 Caja de depósito de esta Gapitil ó en l i Admi-
tracion de Hacienda pública de llocos Sur, en metálico ó en valo-
res autorizad is al efecto. 
7. a E l contratista dará principio á los trabajos á los veinte días 
de habérsele notificada la ap obacino del coatriito, po liendise pré-
viamente de acuerdo con el facultativo encargado de su direci ion, 
de quien re ibirá las órdenes oportunas, no pudiendo ejecutar 
ninguna clase de obra sin su reconocimiento. 
8. a E l pl izo para la ejecución será el de cuitro meses contadas 
desde la aprobación de la escritura de contrato y el de och > m e -
ses, el de garantía, durante dicho periodo serán de cuenta del con-
tratista las obras de conservación que puedan ser pre isas. 
9. a L a rejepcioa provisional de las obras tendrá lugar tan 
pronto como termiaen los trabajos y al espirar el pl.izo de garan-
tía la definitiva. 
ÍÜ. Guando el contratista no cumpliere las condiciones de la es-
critura ó impidiere que esta tuviese lugar en el término que se se-
ñala, se tendrá por rescindido el contrato á su perjuicio. Los efec-
tos de esta decliracmu serán: 
I . ° Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiüones pa-
gando el primer rematante la diferencia del primero al segundo. 
No presentándose proposiciones admisibles para el nuevo rem-ite, 
se hará el servicio por cuenta de la Administración y á perjui-
cio del primer rematante. 
•2.° Qae satisfaga también al Estido los perjuicios que se le 
hubiese irrogado por la demora del servicio. 
I I . Los g stos que origine la celebncion de la subasta y 
todos los qne se^n necesarios como consecuencia de ella, serán 
de cuenta del contratisla. 
12. Si el contratista por cualquier motivo intentase la rescisión 
del contrat» no le relevará esta circunstancia del cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el mismo. 
13. La Hacienda se obliga á satisfacer al contratista el i m -
porte de las obras que ejecute por mensualidades vencidas, y en 
virtud de certificación espedida por el Ingeniero facultativo en-
cargado de su dirección, practicándose la liquidación final al 
hacerse la receocion definitiva y devolviéndose quince días des-
pués de aprobada la fianza del contralista. 
14. Las proposiciones de licitación se presentarán en pliegos 
cerrados acompañadas por separado de la carta de pago de depó-ito 
de que habla la cláusula 3 a, debiendo ajustarse aquellas al mo-
delo inserto mas abajo. 
15. Todas las dudas que puedan suscitarse sobre el cutnnli-
miento, rescisión y efectos de este contrato, se resolverán admi-
nistrativamente con arreglo á la Instrucción de servicios p ú -
blicos aprobada por Real orden de 25 de Agosto de 1858. 
Manila 2B de Marzo de 188i.—Francisco Calvo Muñoz. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D. N. N. se compromete á tomar á su cargo las obras de re-
paración de la casa Administración de Hacienda pública de llo-
cos Sur establecida en Vigan, en la cantidad de con estricta 
sujeción al pliego de condiciones ftcultitivas formado por la 
Inspección general de Obras públicas, asi como al de las admi-
nistrativas aprobado por el Excmo. Sr. Intendente general de 
Hacienda. 
Acompaña por separado el documento (¡ue acredita haber im-
puesto en la Caja de depósito de esta Capital ó en la Admiais-
nistracion de Hacienda' pública de llocos Sur la cantidad de 
pfs. 154,73 4j, 5 por ciento de que habla la clausula 3.a del 
pliego referido. 
Fecha y firma del interesado.—Es copia, Miguel Torres. 2 
E l dia 6 de Mayo próximo, á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salen de actos públicos del edi-
ficio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna de la pro-
vincia de llocos Norte, la venta del camarín de depósito y 
embarque de tabaco, casa del encargado del mismo y el 
terreno en que se hallan enclavados estos edificios situados 
en el puerto de Dirique de dicha provincia, con estricta su-
jeción al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 21 de Abril de Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para la venta del camarín de depó-
sito y embarque de tabaco, y casa del encargado del mismo, 
en el puerto de Dirique de la provincia de llocos Norte. 
l.« La Hacienda vende en pública subasta un camarín de 
depósito y embarque de tabaco, casa del encargado del mismo, 
y el terreno en que se hallan enclavados estos edificios si-
tuados en el puerto de Dirique de la provincia de llocos 
Norte. 
Dicho camarín es un edificio de planta rectangular que 
mide una superficie de setecientos cinco metros cuadrados, 
y noventa y dos centésimas de metro, formando parte del 
mismo y al costado de la escalera, dos pequeños cuerpos 
salientes destioados á habitaciones de los celadores, según 
se indican en el respectivo plano. 
Los materiales de que se halla construidos son madera» 
caña y cogoo, todos los cuales se encuentran en perfecta 
estado de conservación. 
La casa para el encargado mide una superficie de ciento 
un metro cuadrado y setenta y nueve seatésimas, sin incluir 
una pequeña azotea y cocina farmadas solamente con caña 
y cogon. Los materiales de que se halla construida dicha 
casa son los mismos que los del camirin, si bien los de 
esta.se hallan en muy mal estado. 
El terreno en que está enclavado el referido camarin con 
las dependencias anejas á el mismo, mide una superficie de 
veinticinco mil ciento noventa y cuntro metros cuadrados» 
Su situación por la parte Sur la limita el rio de Dirique, 
pur el Oeste mar de China, y por el Norte la carretera ge-
neral. 
2. a La venta se efectuará bajo el tipo en progresión 
ascendente de mil cuatrocientos quince pesos setenta y ua 
céntimos y seis octavos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de llocos Norte el 
el dia que señale la Intendencia general. 
4. a Constituida la Junta principiará el acto de la su* 
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el plazo de 
d'iHz minutos para presentar los pliegos de sus proposiciones. 
5. a Las proposiciones se harán por escrito con entera 
sujeción al modelo que á continuación se inserta, y se 
estenderán en papel del sello 3.o espresándose en letra 
y en guarismo la cantidad total que se ofrece por las 
fincas que se subastan. Dichas proposiciones deberán pre-
sentarse en pliego cerrado indicándose además en el sobres-
crito la correspondiente asignación personal. 
6. a Para tomar parte en la licitación será requisito indis-
pensable haber consignado en la Caja general de depósitos 
de esta Capital ó en cualquiera de las Administraciones pro-
vinciales de Hacienda pública, con arreglo á lo dispuesto 
eu Real órden de 31 de Julio último, la cantidad de se-
tenta pesos setenta y ocho céntimos y cinco octavos á que 
asciende el cinco por ciento del valor total en que han sido 
tasadas las fincas. 
7. a Conforme vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose las fianzas de licitación, el Presidente dará número or-
dinal á las admisibles haciendo rubricar el sobrescrito 
al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
protesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
8. a Trascurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura j 
escrutinio de las proposiciones por el órdea de su nu-
meración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando 
el actuario nota de cada una de ellas. 
Las fincas subastadas se adjudicarán provisionalmente 
al mejor postor, haciendo el¡ Presidente en alta voz la de-
claración competente, á reserva de la aprobación definitiva 
de la Intendencia general. 
9. a Si resultasen iguales dos ó más proposiciones que 
sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por 
un corto término que fijará el Presidente solo entre los 
autores de aquellas, adjudicándose el remate al que me-
jore más^su propuesta. En el caso de no querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones más ven-
tajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número or-
dinal más bajo. 
40. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
ningún género respecto al todo ó alguna parte de la subasta, 
sino para ante la Intendencia general, después de celebrado 
el remate, salvo sin embargo la vía coutenciosa-adminis-
trativa, 
11. Finalizada la subasta el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto a favor de la Hacienda y 
con la esplicacion oportuna el documento del depósito que 
haya servido para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto 
que se apruebe la subasta y en su virtud se escriture el con-
trato á satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos á 
los interesado. 
12. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los vocales de la Junta y en tal es-
tado unida al espediente de su razón, se elevará por el 
Presidente á la aprobación de la Intendencia general. 
13. Hecha la adjudicación definitiva se notificará en 
forma al rematante. 
14. La Hacienda entregará á dicho rematante las edifica-
ciones y terreno que se ponen á la venta, tan pronto como 
quede terminada la tramitación del espediente, para lo cual 
será requisito indispensable que el rematante haya ingresado 
en el Tesoro la cantidad total en que se hubiese hecho la 
adjudicación. 
15. Si trascurriese el plazo que media desde la notifi-
cación de la adjudicación definitiva del remate, hasta el día 
designado por la Hacienda para hacer entrega de las fin-
cas sin que el rematante haya ingresado en el Tesoro 
el impone total de la adjudicación, se tendrá por res-
cindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, su-
bastándose nuevamente las fincas y perdiendo aquel el de-
pósito como multa, siendo ademas responsable al pago de 
la diferencia que hubiese entre el 1.° y 2 . ° remate. 
16. Una vez realizado el pago, la Hacienda se obliga 
á otorgar ta correspondiente escritura de venta y á poner al 
comprador en posesión de las fincas, 
17. Los gastos del otorgamiento de la escritura y de-
mas á que dé lugar la tramitación del espediente, serán 
de cuenta del rematante. 
18. Las cuestiones que pudieran suscitarse acercá del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contrato, 
serán gubernativas y se resolverán con arreglo á lo dis-
puesto en la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
El espediente en que consta la valoración y plano de 
los edificios y terrenos que se trata de eoageoar, estará 
de manifiesto en la Escribanía general de Hacienda hasta 
el dia de la subasta. 
4 8 8 25 Abri l de 1884. 
ADVERTENCIA. 
Cualquier diferencia en más ó en menos que se observase 
«n la eslension del terreno, no afectará á la validez de 
la venta, siempre que no llegue á la 5.» parle de la que 
en la tasación se le señala, anulándose la venta si el com-
prador lo solicitase ó ja Hacienda lo tuviera por conveniente, 
en el caso de que la diferencia llegase ó escediera de dicha 
5 » parte. 
Manila 26 de Marzo de 1884.—Francisco Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N. N. vecino de...... que habita en la calle de. 
©frece adquirir el camarin, casa del encargado del mismo 
terreno que la Hacienda vende en el puerto de Dirique de 
la provincia de llocos Norte por la cantidad de pfs..,.. con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado para di-
cha venta. 
Fecha y firma del interesado.—Es copia, M. Torres. 2 
D . Pedro Iruegas y Tobar, Alcalde mayor ea comisión 
y Juez de primera Instaucia de este Distrito, que de 
estar en pleno ejercicio de sus funciones yo el infras-
crito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Cornelio Go-
ÍOD, mestizo sanglev, soltero, de 25 años de edad, na-
tural y veciiiO de Tambobo, empadronado en el ba-
rangay núm. 79, y sabe leer y escribir, procesado en 
ia causa núm. 1956, que se sigue contra el mismo por 
estupro con seducción; para que por el término de 
treinta dias, á contar desde la publicación de este edicto, 
se presente en este Juzgado á contestar á los cargos que 
resultan contra el mismo en l a espresada causa bajo 
apercibimiento caso contrario de sustanciarse en su au-
sencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Dado en Tondo á 21 de Abr i l 1884.—Pedro de Irue-
gas.—Por mandado de su Sría., Antonio Custodio. 3 
D . Severiano Meriuo Izquierdo, Alcalde mayor en pro-
piedad y Juez de prinsera instancia del Juzgado del 
distrito de Intramuros, que de estar en actual ejer-
cicio de sus funciones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Jacinto Cuevas, mestizo sangley, soltero, natural y ve-
cino del pueblo de Batolor, provincia de Cavite, empa-
dronado en el Barangay núm. 50, de estatura y cuerpo 
regulares, color moreno, pelo y cejas negrcs, ojos achi-
nados, nariz regular, cara larga, de oficio cochero, reo 
de la cansa núm. 4870. por quebrantamiento de con-
dena é infidelidad en la custodia de preso, para que por 
«1 término de treinta dias, contados desde la fecha, se pre-
sente en este Juzgado ó en las cárceles de esta, pro-
vincia, á responder los cargos que contra el mismo re-
sultan, pues de lo contrario, se sustanciará la causa en 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que 
en derecho hsya lugar. 
Dado en Manila á 21 de Abri l de 1884.—Severiano 
Merino—Por mandado de su Sría., Manuel Blanco. 3 
Don Arturo Llopis y Pmg, Comandante de Ejército, 
Teniente de Navio de la Armada, Ayudante de la Ca-
pitanía de Puerto de Manila y Juez Fiscal de la causa 
núm. 505 seguida contra Emeterio Rivera y otro, por 
robo, resistencia y lesiones. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los indivi-
duos Elias Tongco y Juan Magugat, naturales y vecinos 
de San José de Nnvotas (Malabon), de oficio pescado-
res y empadronados respectivamente en las Cabecerías 
de D. Ciemencio Santiago y D. Teodoro Joson, para 
qué por el término de quince dias, á partir desde el dia 
de la publicación del presente edicto, en la Gaceta ofi-
cial de esta Capital, comparezcan en esta Comandancia 
de Marina y Capitanía de Puerto de Manila y Cavite, 
á declarar como testigos en la referida causa. 
Manila 22 de Abr i l de 1SS4.—Arturo Llopis. 3 
D . Vicente Delgado y Sauz, Teniente Alférez de la 
quinta Compañía del Regimiento i L Í a n t e r í a de Ibe-
ria núm. 2. 
Habiéndose ausentado de esta Capital el soldado de la 
cuarta Camp^fiía, Ciriaco Caganan, natural de Tajug 
provincia de Pangasinan, hijo de Ignacio y de ¿imona, 
á quien estoy sumariando por el delito de primera deser-
ción y enagenacion de prendas, en uso de las facultades 
que las ordenanzas generales conceden á los oficiales 
del Ejército, por el presente tercero y último edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido soldado, para que en el 
plazo señalado de diez dias, comparezca á la Guardia 
de prevención del Cuartel de la Luneta de esta Capital, 
á responder á los cargos que en dicha causa le resultan, 
pues de no verificarlo se Je seguirá la causa en rebeldía 
y será juzgado por el Consejo de Guerra competente. 
Y para que este edicto tenga la debida publicidad se 
fijará en los sitios de costumbre y se insertará en la 
Gaceta oficial. 
Dado en Manila á 21 del iné^ de Abr i l de 1884.— 
Vicente Delgado, \ 3 
D. Alfonso Catas y Hernández, Alférez Fiscal del 
Regimiento de Infantería Mindanao núm. 4. 
En uso de las facultades que If.s Reales Grdenanzíis 
conceden á los Oficiales del Ejército, por el presente 
primer edicto, cito, llamo y emplazo, para que en el i 
término de treinta dias, contados desde esta fecha, se i 
presente en la guardia de prevención del cuartel que | 
ocupa este Regimiento en esta Plaza, el soldado Benito j 
Bafiez Barcelona de la tercera compañía de este Regi-
miento, para que pueda dar sus descargos en la sumaria 
que le instruyo por el delito de primera deserción. 
Cavite 19 de Abr i l de 1884—Alférez Fiscal, Alfonso 
Calas. 3 
Don Juan Espinosa y Gómez, Comandante graduado 
Capitán de Infantería y Fiscal del Regimiento Infan-
tería de Magallanes núm. 3. 
Habiendo fallecido en la Plaza de Joló el dia 3 de 
Agosto del año próximo pasado, el Teniente de este 
Regimiento D. Biás González Luna, (Español Peninsu-
lar); se cita por medio del presente, á las personas que 
se crean con derecho á heredar los bienes que el refe-
rido Teniente dejó á su fallecimiento, los cuales se pre-
| sentarán en esta Fiscalía por sí ó por apoderado con la 
declaración de herederos hecha por el Juzgado compe-
tente, y demás documentos que justifiquen su derecho, 
para que en su vi&ta puedan entregárseles los bienes 
relictos que pertenecieron al finado. 
Zamboünga 20 de Marzo de 1884.—Juan Espinosa. 3 
1 D. Francisco Avila y Trinidad, Alférez de la sesta com-
pañía del Regimiento Infantería Visayas núm. 5, y 
Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza donde se hallaba 
de guaruiriou, el soldado de la cuarta compañía del 
espresado Regimiento, Balbino Eugorio, natural de Bu-
gason provincia de Antique, á quien estoy sumariando 
por el delito de deserción; y usando de las facultades 
que conceden las Reales Ordenanzas eu estos casos á 
los Oficiales del Ejército; por el presente cito, llamo y em-
plazo por segundo edicto al espresado soldado, señalán-
dole la guardia de prevención del cuartel de España de 
esta Plaza donde deberá presentarse dentro del término 
de veinte dias, á contar desde la publicación del presente 
edicto, á dar sus descargos, y de no presentarse en el 
término señalado^ se seguirá la causa y se sentenciará 
en rebeldía. 
Joló 29 de Marzo de 1^4:.— Francisco Avila. 3 
Gaceta de Manila.—Núm. j j , 
— — , 
cerlo, seguiré sustanciado la misma en su ause* 
rebeldía sin más oirle ni emplazarle hasta su teJi 
cion, parándole los perjuicios que en derecho ii 
lugar. 
Dado en la Villa de Ba color á 19 de Abr i l de ^ 
Emilio Martin.—Por mandado de su. Sría., 
Sarmiento García. 
Don León Ga'óna Gabriel, Comandante graduado Te-
niente de la cuarta Compañía del Regimiento Infan-
téría, España núm. 1. 
Habiendo desertado de la Plaza de Manila el sol-
dado de este Regimiento Lorenzo Lactao Benal á quien 
estoy procesando por este delito y usando de la juris-
dicción que como oficial del ejército me conceden las 
Reales Ordenanzas de S. M., por el presente primer 
edicto cito, llamo y emplazo á dicho soldado Lorenzo 
Lactao Benal señalándole el almacén del Regimiento 
sito en Manila, calle de la Victoria (Intramuros), donde 
deberá presentarse personalmente, dentro de treinta dias, 
que se cuentan desde el dia de la fecha ó dar sus des-
cargos y defensas, y de no comparecer en el referido 
plazo, se le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía 
sin mas llamarle ni emplazarle, 
Cottabato á trece del mes de Marzo del año 1884.— 
Por órdeo del Fiscal.—El Escribano, Gonzalo Palomero.— 
V.0 B.0—El Fiscal, León Gaona. 3 
Don Fernando Lamas Várela, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia de esta Provincia de Bulacan, 
que de estar en actual ejercicio de sus funciones el 
presente Escribano auxiliar dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Marcelo de los Santos, indio, soltero, natural y vecino 
de Quingua de esta provincia, de 22 años de edad, y 
empadronado en la Cabecería de D. Eustaquio de la 
Cruz, para que en el término de quince dias, se pre-
sente en este Juzgado á fin de tener efecto la condena 
de cuarenta y cinco dias con destino á trabajos públi-
cos, que so le impuso por la Real ejecutoria recaída 
en la causa núm. 4795, seguida en este Juzgado con-
tra el mismo, por hurto frustrado; apercibido que de no 
hacerlo, le pararán los perjuicios que en derecho haya 
lugar. 
Dado en la Casa Real de Bulacan á 19 de Abri l de 
lü^A.—Fernando Lamas Várela.—Por mandado de su 
Sría., Rafael H . Enriques. 3 
D . Emilio Martin Bolaños, Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia por S. M. de esta provincia de la 
Pampanga, que de estar en actual ejercicio de sus 
funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y smplazo al chino au-
sente Antonio Yap-Tanglay, residente en Porac y pro-
cesado por la causa núm. 5111 por robo, para que por 
el término de treinta dias, contados desde la publica-
ción del presente, comparezca en este Juzgado á con-
testar y defenderse de los cargos que contra él resul-
tan de la espresada causa; apercibido que de no ha-
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino 
Antonio Yap-Tanglay. residente en Porac y pj.0 
por la causa núm. 5102 por hurto, para que ^ 
término de treinta dias, contados desde la public,f 
del presente, comparezca en este Juzgado á contei 
defenderse de los cargos que contra él resultan de 
presada causa; apercibido que de no hacerlo seguir* 
tanciando la misma en su ausencia y rebeldía, sin 
oirle ni emplazarle hasta su terminación, paráii(l0ie 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor á 19 de Abri l de Ig^ 
Emilio Marlin.—Por mandado de su Sría., Irar^ 
Sarmiento García. 
D. Farncisco de Mas y Olzet, Alcalde mayoryJUe2i 
terino de primera instancia de esta provincia de' 
tangas, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregoJ 
edicto, ai ausente Alejandro de Silva, vecino de 1 I 
de esta provincia, y procesado en la causa núm. j 
que instruyo contra el mismo y otros por lesiones, 
que por el término de 30 dias, contados desde estiT 
cha, se presente en este Juzgado ó en ia cárcel pújj [ 
de esta Cabecera, á defenderse del cargo que contra 
resulta de dicha causa; apercibido de que si nó verifia 
le pararán los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Patangas á 18 de Abri l do 1884.—Frani 
de Mas.—Por mandado de su Sría., Ricardo Atienia,\ F7 
mon Canin. tifo-
Don Joaquín Vidal y Gómez, Alcalde mayor y J5 iOi i i | 
de primera instancia de la provincia de BataacoiFilipI 
de estar en pleno ejercicio de sus funciones el Es en 
baño que suscribe d á fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los espoj^ a 
Juan y Micaela cuyas circunstancias personales se ip ^ 
ran y viven en el sitio de Lingua término del puj I L 
de Subic de la provincia de Zambales, para que deK 1 
del término de nueve dias, contados desde la publicaá'. 
de este edicto, se presenten en este Juzgado con objeto *Wi 
declarar en la causa núm. 1261, que so instruye ene ¡mi| 
mismo contra Simplicio Mendoza y otros sobre tentíli 6ctl 
de robo y lesiones, bajo apercibimiento que de no ra 9 
cario, se les parará el perjuicio que en derecho haya lugi 
Dado en la casa Real de Balanga á 17 de Abrilj | 
1884.—Joaquín Vidal y Gomes.—Por mandado de 11&] 
Sría., Cipriano del Rosario. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los auseiij | 
Mariano Mapilisan, conocido por Pasay, vecino del 1» 
rio de S. Roque del pueblo de Orani, casado con m 
llamada María, de 40 años de edad, de oficio pescad(| 
estatura mas que mediana, cuerpo regular, color triguel 
pelo y cejas negros, ojos achinados, nariz chata, bft 
regular, y barbi lampiño y Dato Paulin cuyas circuüSttt ^v 
cias personales se ignoran; para que dentro del térifl ! 
do treinta dias, contados desde la publicación de j |. 
edicto, se presenten en este Juzgado á contestar á lostt' s^i 
gos que contra ellos resultan de la causa núm. 1261, W&ci 
se instruye en este mismo contra Simplicio Mando, 
otros sobre tentativa de robo y lesiones, pues de baca j 
así, le oiré y guardaré justicia en lo que la tuviere}'^  tonj 
caso contrario sustanciaré y terminaré dicha causa fe 
su ausencia y rebeldía, entendiéndose las suscesivaifl 
ligencias con los estrados del Juzgado parándoles el|* 
juicio que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de Balanga á 17 de A» 
de ISM.—Jooquin Vidal y Gomes.—FOT mandado * 
su Sría., Cipriano del Hosario. 
D. Manuel Suarez Valdés, Alcalde mayor y JuezJ 
primera instancia en propiedad en la provincia 
Nueva Ecija, que de estar en pleno ejercicio de 
funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pr111^  
segunda y tercera vez, al procesado ausente l ^ ' v , 
Miranda, indio, viudo, de estatura regular, pelo y ^  
negros, ojos pardos, nariz roma, barba poca, cara | 
color trigueño, cuerpo delgado y boca regular, 
del sitio de Niegan del pueblo de Tambobo, Par.alJ¡ 
por el término de treinta dias, á contar desde Ia." 
blicacion del presente, se presente en este Juzgad 
sus cárceles para contestar á los cargos que coa 
mismo resultan en la causa núm. 3911, que se iDj ^ 
en este Juzgado contra el mismo por hurto, y 
cerlo así, le oiré y administraré justicia; y de 1°. 
trario seguiré sustanciando el juicio en su 
rebeldía, parándole el perjuicios que en derect0 
lugar. ., 
Dado en la Casa Real de S. Isidro 18 de (f 
1884.—Manuel Suarez Valdés.—Tor mandado desü 
Qatálino Ortiz y Airoso. 
Imprenta «Amigos del País» Calle de Anda, nóm- J* 
